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ABSTRACT: In this report we describe a newborn with a rare case of Type II tracheal 
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INTRODUCTION
  Tracheal  agenesis  is  a  rare  and  lethal 
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  Tracheal  agenesis  should  be  included  in 
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